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T O R O S EN M A D R I D 
LA CORRIDA DE A Y E R 
Caminando hac ía el final 
Ua eonicla de ayer tuvo el aspecto de las de.in-
vierno, y eso que la gente de bote en bote llenó la 
l>laza: pero el tiempo gris y cierta humedad en la 
atmósfera parece que ya decían adiós a la íiltima 
aovillada, que pocas cosas de bueno tuvo. 
Los lusitanos 
Los sieis andmaiitos de Palha estuvieron bi< u 
presentados, en particular el cuarto, un jabonero 
< l̂aro, gordo y .grande; bonito die tipo el quinto y 
bravo de veras el lidiado en último lugar. Por estar 
reparado de la vista condenaron al tuesten al pri-
mero, que por esta razón llegó difícil a la muerte. 
Fuerza de flaqueza 
Jumillano dió la sensación en general de no po-
der, y entre que si es valiente o pundonoroso o los 
nervios» le indiu.ierou a ello, es lo cierto que aunqn" 
torpón anduvo muy cerca de los cuelmos, en el se-
gundo sobre todo, que se dejó torear, matando a 
este toro dle un pinchazo y una buena estocada. 
En el primero, reparado dle la vista, nada pudo 
hacer, ma.tán(lole do una descolgada. 
¡ Hay que dominar esos nervio», amigo Jumillann ! 
Muchas veces diau la sensación del ridículo a fm-r/.a 
del movimiont" provocado por los mismos. 
El r i va l de sí mismo 
Valencia tiene un gran enemigo, un enemigo que 
le perjudica de un modo lamentable. Valencia, artis-
ta, está muy bien en un toro, lo mata superiormen-
iv, y sale Valencia hombro y resta ovaciones al ar-
tista. Es un caso psicológico particular. E l público 
quiere a Valencia, pero le molesta mucho al público 
Valencia. E l arte le parece bien; el hombre, no. Y 
aunque se debe juzgar tan sólo por el arte al art is-
ta, derivan de las personas algunos detalles quv 
influyen muy particulnrmente en la labor de cual-
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quier artista. Y si no el caso de ayer con Valen-
cia I I . ' . 
Había toreado valientemente, intercalando buenos 
muletazos en el quinto toro, y al matar no entró todo 
lo bien que era debido, resultando una estocada atra-
vesada ; pero como Roger es gente, igualó junto a 
los toriles, y en terreno comprometido entró, jugán-
dose bien el pellejo y cobrando una buena estocada, 
que hizo doblar al portugués, dando media, vuelta el 
matador, como diciendo: ¡Ahí queda eso! ¿Qué os 
parece? Y salió andando, hasta que el público le 
avisó que el toro se había levantado de- nuevo ; claro 
Jumillano ayer en Madrid. 
que dobló en seguida, puesto que a la primera acertó 
con el descabello: pero este detalle le restó una gran 
ovación que merecía y estaba el público dispuesto, a 
dársela. 
iaDiilería "DdllSMlillllOlíS" 
Divisa encamada, azul y ora viejo. 
Propietarios: Samuel Hermanos. Albacete. 
R E D A C C I U N Y ADMINISTRACIÓN 
MARTÍN DE LOS HER0S, 65, BAJO 
. ¿Do A-e usted. Valencia? Hay que tener más cui-
dado en esos desplantes, que.son los que le perjudi-
can. A l segumdb le toreó valiente y le tumbó de una 
baja. 
Fué Sánchez a medias 
Torpe anduvo en el tercero y a; más desconfiado, 
dejando que interviniera en el toro todo el mundo 
menos él. Mató mal de un pinchazo feo y una baja 
feamente dispuesta. 
En el último estuvo valiente con la muleta, to-
reando ai principio con la izquierda con naturales 
y de pecho. Entrando, valiente y derecho cobró una 
buena estocada. 
De los subalternos se distinguió el Ouco, colo-
cando tres grandes pares de bandlerillasí, bregando, a 
la vez que Lunares, muy bien. Veneno colocó dbs 
buenos puyazos, mejor de ejecución que de coloca-
ción. 
Basilio Barajas 
El simpático don Basilio demostró una vez más» lo 
gran caballisita que es, el dominio que tiene de la 
suerte de rejonear y la valentía para ejecutarla. 
Fué muy aplaudido, no así Card-:«na. que >íü6 muerte 
al toro rejoneado. 
OABRJEJ, 
Cambio de papeles 
E l espectáculo taurino verificado ayer en esta pía 
za tenía el aliciente de que los encargados de la l i 
dia'eran «eis banderilleros de los que más han so 
1 «resalido durante la tem por adía, llevando como peo 
nés de brega otros Seis? matadores d<? los dé.más iré 
nombre en esta plaza-/ 
El ganado lidiado pertenecía . á la ganadteri 
Bertólez-;. los seis, bichos estuvieron bien pi-
dos, y en general fueron snaves y sé dejaroij 
bien por la gente de a pie, no temendo: ningún 
Barajas ayer en Madrid. Antonio Sánchez ayer en Madrid. 
JM.OIKHO / 
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Luis Freg el 24 del pasado en Barcelona. Fortuna el 24 del pasado en Barcelona. 
las ideas- • u-.A* fueron bravos, sobcesalieaido el 
cuarto y el quiñi». 
Y claro es,' '.«mo había "género' ' y los seis imi-
clíafehos isadían en noble couiipetencia a disputarwe 
Jas palman y •con graaides deseos dle trabajar, su tra-
bajo lució c hiciepon qnc la corrida resultase entre-
tenida. 
<'ceji'to niiaiyofl.", qué figurába como primer espada, 
saludó a. su enemigo con unos lamces apretados y 
bien invstrnmemóados; después, aliternando con su 
hermano Lorenao, a quien llevaba como peto de bre-
ga, puso dos, buenos pares de banderillas'. Oon la 
muleta, muy bien ayudado por su hermano, hizo una 
faena cerca y valiente, dando fin del bicho de una 
contraria y otra baja. 
Rl segundo puesto lo ocupaba Antonio Martínez, 
ayudado por Ck?chcrín. Oon el oaiKrte estuvo emba-
ía i liado, no diandlo niingün lance que merezca men-
ciBn. En banderillas estuvo bien y desgraciado su 
peón." Con la mnieta no hizo nada de particular, 
teniendo que ¡ inchair varias veces para, deshacerse 
de su '(«nemigo. " 
Ku iv-rcer lugar figuraba Mozo del Barrio, quien 
llevaba dle ayudki a G-regorio Gastejón. Con el ca-
pote demostró poca habilidad, siendb achuchado en 
los; potos lances que dio. (3on los palos estuvo bien 
'en un ikar y mal en otro, y muy bien Gastejón en los 
dos pares que puso. La faena de muleta, que empleó 
filé distanciada y miuy movida; mató de media bien 
pnosta. tirandlosfe desdé largo. . 
A Malagueñín le correspondió el cuarto lugar, 
acompañado de Morenito como peón de brega. Dió 
unos lances muy bien instrumentados a su enemi-
go, que le valieron aplausos. En banderillas cumplió, 
y lo mismo Jiulio en un par al oaiabio de las cortas. 
Con la muleta estuvo Malagueñín valiente y artís-
tico, ejecutando una faena vistosa y adornada, en la 
que hubo pases de todas ¿lases, todos muy bien eje-
cutados. A l herir se le fué la mano, dando una es-
tocada chalequera. Sin embargo, el público pidió la 
oreja; concediíindole el presidiente las dos. En gene-
ral, fué el qUe mejor partido sacó de su correspon-
diente lote. 
Cabanillas, ocupaba el quinto lugar, llevando do 
salvavidas a ('Indi. Estuvo torpón con el capote y 
bien en banderillas, lo misino que su compañero. 
Con la muleta no bi/zo nada do particular, déspa-
chándo a su enemigo de un pinchazo y media bien 
puesta tras algunos intentos de descabello. 
Chico de Valencia alternaba como filtinvo espada. 
Jumillano el 26 del pasado en Barcelona. 
aeompáñadó del Caliente matador Norberto Miguel. 
Con el capote dió unos lances -aceptables, puso un 
bíieu par. otro Norberto y otro Paradas. <'on la 
imitan no pasó de regular, agarrando una buená es-
tocada, que dió fin del bicho. 
En general, la corrida ba sido mucho más diver-
tida y entretenida que muchas de las pasadas orga-
nizadas con imejoreí; d̂emenitOK. 
De los picadores, Oarriles por su buena voluntad, 
y superior Crespito en dOs puyazos en el cuarto toro. 
DON B E N I T O 
L^TDt B A R C E L O N A 
APWTADtQAPoTE 
ü Oclubn . 
Una corrida de toros 
A l regresar de un breVe viaje por tierras de Ara-
gón, los compañeros a quienes había encargado que 
me facilitaran una impresión de las corridas cele-
bradas en nuestras plazas el día 3, me entregan unas 
notas que transmito a continuación : 
" E l señor duque do Veragua—dice el que fué a la 
plaza Vieja—merece tod!a suerte db elogios. Y es 
muy de notar elloi, porque hace mucho tiéuupo que 
ios ganaderos sólo son acreedore.s a durí&'imas censu-
ras por la marusedumbro^ de sus roses y por el poco 
escrúpulo que denmeytran en la presentación de las 
mismas. 
Pero al lin ha habido un ganadero, el señor du-
que de Veragua, que ha enviado a Uaroeloua una 
corrida con tipo y hechuras. Una corrida digna de 
>na. Bói 
la únii-a, que 
tales (-ondicioi 
iiahía dos qu< 
tan poca CovSi 
pi-esentación < 
donar la leve 
el criador qm1 la ha enviado. Quizá sea 
ha venido este año a esta capital en 
nes. Es verdad que de. los i&eis bichos 
; desentonaiban un ,po<iuillo ; pero era 
i , y en cambio, era tan magnííica la 
s los otros cuatro, que podémos pci--
liferencia. 
Sánchez Mejía el 26 del pasado en Barcelona. Almonte el 26 del pasado en Barcelona. 
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Iln oase natural del valiente y aran artista bilbaíno, a quien le reserva el toreo uno de los primeros puestas, ya que une a su valentía un completo dominio en todas las suertes que ejecuta, imprimiendo a ellas una 
exquisita elegancia y correctísima línea F " o t . R o d e t r o . 
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Ignacio Ocejo ayer en Tetuán. E l banderillero Ocejito ayer en Tetuán. 
Además, las vea'ei#üeñas itsaes hau i-.uiui»iwlo muy 
bicm con la gente díe a cabaUoj y <ie a pie, pues aum.-
que hubo una, la lidiada en- quiajto lugar, que se sa-
lía saielta. de la eaierte de vaa-a© y terminó buiscamdo 
la. huida,, no debe ojl^idlaxse que .se •aflaianicá.ba de le-
jas y arremetía con poder ooñitra los oafeallos. 
Total : que el principal elemento de la fiesta tau-
rina no ha defraudado en esta corridla nuestras i lu -
siones. Hemos» visto una corrida dte toros con TOKOf?, 
j - esto hay que agradecerle ;d señor dnque de Ver-
auiia, que ha hecho honor a ÍÍU nombre y al presti-
gio dte. su vacada. 
En cuianto a los toreros, ni han estadio mal n i 
han hecho cosías extraordinarias. 
De Nacional debe apuntarse una faena de muleta 
al isexto bicho, bastante comipucsta y sin farandtuie-
rías. En todo lo diemás que hizo se ciñó y deanostró 
grandes dlesieos, pero adolec ió le falta dle fe, de gra-
cia, de sabor taiurino verdad. Con 'el estoque. Nacio-
nal está cada vez más deficieitíte. No se sabe cómo 
le ocurre esto a este torero. 
Alcalaieño dio la nota de valentía, si bien no es 
su valentía la quo demostraba antes- die i r a Amé-
rica. En el segundo toro la fa ona de muleta fué más 
reposada que la dlel quinto. En este último no se le 
vu' quietud n i decisión. Hué toreado por el veragüe-
ño. Bstoqueaindo señaló los altos, pero no tuvo mu-
cha suerte. Y, sin embargo, se le coneediió la oreja 
del segundo, i Qué se le va a hacer! 
Paco Madrid', que era el .primer matador—los pr i -
meros serán los filtimlos—, qnédó muy deficientemen-
te. En realidlad le tocó el lote peor, si bien él no 
hiz,o nada' para sacar partido de ello®. 
T no ocurrió nada más ." 
Un concurso desierto 
"La novillada de Miara—empieza diciendo el que 
asistió a la fiesta de la Monumental—'resultó ter-
ciadla y imianejable. Un solo bicho hubo, el quinto, 
• que acusara poder y fuera un poco difícil. Los de-
más no tenían nada de particular. 
De los seis matadores sólo son merecedores de un 
pequeño elogio Muyorito y C^rralaíuente. No hicie-
ron grandes cosas, ni mucho menos; pero como los 
otros cuatro restantes—Oarrido, Miguel Gallardo. 
Julio Condie y Chaves—casi dieron la castañw, se 
consideró a los dos primeros como tuertos en un 
país de ciegos. 
Se dijo que se otorgaría im premio al que mejor 
quedara. No creo que se haya concedido. Ninguno 
de ellos—de los matadores^—se hizo acreedor siquie-
ra a un mal accésit. 
; iCoimo final debo decir que Carbonero puso unas 
buenas varas y Cerraj illas de Córdoba clavó un ex-
celente par de rehiletes." 
Ahora dos palabras por mi parte. En la novillada 
dle la Monumental actuaron seis novilleros para 
poder dar salida a la infinidlád que contrató antes 
de comlenaar la temporada el representante de la 
Empresa de Madrid. 
Y a pesar de haber toreado los catados, aun que-
dan más de veinte novilleros con comtfaitos firmados 
que no podrán cumplirse, so pena que el señor 
Ubach quiera estar dando toros hasta el 31 de D i -
ciembre. . 
. Y aun quedaría alguno poir torear. 
i Lo que es al señor Ubach ya le salió un buen 
granitio con tener que cargar con todos los compto-
in ¡sos que .adquirió él famoso don Manuel Retana', 
Dox SEYBRO 
E l banderillero Malagueñín ovacionado por su 
triunfo como matador. 
FOTS. TOBBÉS 
DE B I L B A O 
Sánoheg Mejías, Chicuelo y Granero. 
Pocas veces habrá habido tanta expectación en 
nuestra plaza como el domingo ültimo, Octubre 3 ; 
advirtienido que lo de expectación no lo decimos 
por el número de espectadores que en ella se coc-
oenjtraron, y que si Santa Lucía no nos engañó, 
debió de iser muy crecido, .sino por el interés que 
existía en aquéllos por presenciar la comdá .a que 
nos referimos. 
En verdad que era una combinación que para las 
pasadas corridas de feria hubiéramos •deseado, piá-
xime este .año que tan a falta dé áígci bueno andu-
vimos. Sánchez Mejiia.v, OMcuolo y Oranoro. La me-
jor combinación que hoy puede pedirse.' Ya lo <lt-
cían los aficionados' intétígeñieé, los cuales, si es 
verdad que son la mayor desgracia que puede acon-
tecerle a un espectador párvulo al caerle ai lado 
uno de ellos, lo es también QMB \Q ilusirau, traii-
formándole dé 'espectador pazguato en admirador 
entendido. Y • pues que la ocasión se me presenta, 
no quiero omitir que esas plagas, tan rómacas, que 
distinguimos con el simple y respetuoso calificativo 
de inteligentes, han hecho, con sus abstrusos ter-
minachos técnicos, que él toreo no pierda su prfev. 
tina estructura, sin perjuicio de admitir algunas 
ligeras variantes de buena ley y no fuera dio cacito. 
Y pongamos aquí punto final ai exordio para me-
ternos con la actuación de los diestros. 
Diremos primero que la materia, prima, que aquí 
se entiende por el ganado que se lidió, provenía 
dle la ganadería de Vil lar Hermano.s, que, con el 
dle hoy, pueden siumnarse un éxito más a los que, mo-
desta y panlatinamiente, vienen obtenleüdo, visible-
mente inidiados en la temporada última. Feos de 
tipo, pero bravos y nobles, aunque mi tanto blan-
dos. En conjunto dieron buen juego, y a no ser por 
el último bicho, que fué devuelto al chiquero por 
pequeño, se hubiera comentado más favorablemente 
el resultado de las reses1 de los panaderos madri-
leños. 
Por lo que hace a los matadores se apuntaron a 
éxito por Tiarta, refrendado, unániímeraente con el 
visto bueno del respetable. 
El primero de tanda, o sea Sánchez Mejías, nos 
dió en su primero todo lo que de él esperábamos 
y lo que podíamos esperar. Grande fué la hostili-
dad de los públicos con que tropezó el ex rehile-
toro de nuestro paisano Cocherito, pero en ninguma 
plaza, seguramente, la vió éété tan 'manifiesta como 
en la nuestra. Y no es que aquí hayan querido opo-
nerse a que Sánchez Mejías cuitrase en la categoría 
en que hoy se encuentra. E l sabe también como yo 
el por qué, y no hay para qué 'repetirlo. Sólo nos 
bomipete decir que triunfó en toda la línea, y quo 
su triunfo pudo ser más rotundo, más definitivo, a 
no resultar cogido y cOn lesiones que le impidieron 
continuar la l idia. . . de su segundo toro. 
Ohicueio, eí rajao. como se decía aquí por su 
negativa a torear en las de Agosto, puso de mani-
fiesto en dos toros de los tres que tuvo que finiqui-
tar por el percance dé Mejías, que hoy por hoy no 
hay nadie de los que peinan trenza, que lo pise el 
terreno. 
Viéndole a Chicuelo los aficionados rocaItámul-
tes hemos respirado. Nuestra aflicción é é ha tor-
ANASTASIO MARTIN M n III1U fenH. Espoeeilidad M ta •••éaooiéa áa TIA-JES DE TOREAS 
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nado en regocija, Míiuuol Jiméii>-'z redimirá la fies-
ta y haa-á que üorinto y Oro ss? oiktradaga 0011 otra 
<irOiiiea, cuyo epígrafe será: B l toreo se sostiene. 
; Que no es poco, faltando el maestro de mae&'íro*! 
Manuel Granero ha consolidado en una sdla co-
rrida el gran cartel que hasta esta fecha disfrutaba 
en esta plaza como novillero. Puede tener?? mucha 
(xmfianza en él, pues es un torera que sabe tem-
idar, y nosotros, como Clarito, tenemos gran con-
fianza en los toreros que templan. Evidenció hoy 
que es un buen banderillero, y lo mismo con bece-
¡rros y novillos que con toros. En estos lolchevi-
quistas tiempos de radicalismos izquierdistas, Gra-'; 
Lero lleva uua contra muy grande: se inclina muy 
Í)oeo iwr la izquierda.—'CJtieo 'leí TendUlo. 
D E M É J I C O 
EX E)L TOEEO 
Aíjosto. 29 de 1920. 
No resisto a la tentación do extenderme un poco 
il reseñar esta corrida a beneficio del ex matador 
•klnardo Leal (Llaverito). porque en ella se vieron 
osas tan buenas como difícilmente se verán en la 
emporada próxima. 
El factor principa]. los toros, fueron un dechado 
o bravura y nobleza; los seis zotoluqueños qin' 
Qia¡nd6 don Aurelio Oarvajai hicieron una pelea bri-
llante en los tres tercios, dando lugar a los alter-
nantes a que alcanzaran un ruidoso triunfo en su 
carrera artística. Los seis fueron bravos, los seis se 
dejaron torear con facilidad y los seis honraron los, 
colores de la divisa ; pero sobresalió el cuarto, ejem-
plar que difícilmenite sé vuelve a ver. 
Enrique Rodríguezi (Manolete I I ) conquistó un' 
nuevo triunfo en su actuación esta tarde; estuvo el 
rordobés artista y valiente, y con estos elementos se 
va a la primera fila a pasos agigantados. Toreó ma. 
^istralmente con el caipoto. templando y mandando 
aomo los cánones ordenan y escuchando grandes ova-
ciones por los lances a los toros primero y quinto, 
que fueron superiorísimos de veras. Remató los' qui-
los con salsa y valor, estando aún aplaudiéndole 
aquellas medias verónicas artísticas y emocionante?/. 
Oon la roja flámula se consagró como un torero 
enterado, logrando tres faenas de las de recibo, con 
especialidad la del quinto, que es de lo mejorcito 
jiue ha hecho Enrique por estoí,* contornos con la 
muleta. Hiriendo estuvo magistral en sus tres adver-
sarios, a los que derribó de dos monumentales esto-
cad as1 hasta la empuñadura, consumando la'suerte 
a la perfección y de una cunta en el hoyo de las 
agujas, cortando los apéndices de los jugados en 
priinoro y tercer, lugar y estos galardones y el rabo 
del quinto y siendo constantemenite ovacionado y 
contratado para la temporada formal en vista de 
sais éxitos, que han sido clamorosos. 
Manolito González, el hijo del dueño de la vacada 
de Piedras Negras, fué el alternante. Sabemos yn 
que el muchacho sabe torear, no es medroso ante los 
Jastados, pero no imprime esa salsa indiypensable 
^para. que las faenas emocionen y sean más aprecia-
das. En la tarde de autos toreó muy bien con el ca-
Jote, con especialidad losi lances a capote plegado el cuarto, que fueron monumentales por lo ceñidos 
T artísticos. Con la bayeta estuvo cerca, torero y 
lominador, empleando siempre la zurda en sus tras-
eos, y con él alfange le falta coraje, pues sie va 
leí mundo en el momento crítico. Escuchó muchas 
mimas toda la tarde, pnes su toreo gustó por lo 
wrado y afiligranado. 
La gente menuda se portó con corrección, logran. 
io sobresalir con los garapullos* Patatero y Aren, 
on la lanza, Conejo y Luis Martíneí?;. 
E N PUEBLA 
Septiembre 12 de 1920. • 
NO fué la corrida de Covadonga, verificada hoy. 
[le las que d'ejaai recuerdos imborrables en la afición ; 
elementos los había en toreros y toros para satis-
facción del más exigente: pero la fatalidad hizo 
nne nuestros augurios dle una fiesta brillante se tra-
otajeran en hastío y aburrimiento ensombrecidos" 
bor un cáelo grisi, que no fué obstáculo para que 
¡ambos tenididios se vieran pictóricos, dominando en 
sombra el bello sexo ricamente ataviado con la man-
tilla clásica. 
Otra buena corrida mandó don Aurelio Carvajal; 
toros con tipo, con pitones y con buenas notas de 
bravura fueron los de Zotoluoa que se lidiaron, me 
reciendo especial mención las jugados en primera, 
tercero, quinto y sexto lugares, que se dejaron to-
rear con facilidad, siendo Mstima que los espadas 
no hubieran sacado el partida que su nobleza per-
mitió. 
Mknolete I I , de roja y oro, no confirmó sus triun-
fos metropolitanos. E l muchacho salió nervioso, se 
dejó torear por MIS nobles adversarios, y apenas 
en dos o tres detalles se nos reveló el torerito fino 
y clásico que hemos aplaudido en nuestra primera 
plaza. ¿Qué tenía ese primer toro para que Enri-
que no lo hubiera querido ver ni en retrato? Ahí 
hacían falta agallas para torearlo como las propia 
rosas, pues pasaba por ambos lados con una facili-
dad) asombrosa, y el cordobés se rodeó del peonaje, 
que toreó a sais anchas al zotoluqueño. quien no tu-
vo la muerte honrosa que merecía, por haberse apar-
tado el espada de las buenas reglas en los cuatro 
viajes que hubo que hacer para entregarlo a la< 
mulillas. . 
Más confiado, le vimos dos lances de recibo en el 
tercero y un par de quites rematados con salsa y 
valent ía ; pero con la muleta vimos una faena vul-
garota como para salir del paso, nO aprovechando 
tampoco la bravura dlel burel para entusiasmamos 
con un miuleteo clásico y valentón. A l herir entró 
con prisas y dlejó una honda en sn sitio, que hubie-
ra sidio miuiy aplaudida a no haber deslucido sus 
efectos con cuatro o cinco intentos de descabello 
arropado por toda la peonería. Vamos1 mal. Enrique. 
Con el qninto sí tuvimos que rendirnos ante i ' 
arte y valentía de Manolete. Lo toreó cerca, repo-
sado, sacaiulb la franela por la penca como en los 
días solemnes, y lo mató de un volapié superiorísi-
mo, saliendo suspendido por la parte posterior dlel 
muslo izquierdo, sin sufrir más que la rotura del 
calzón; T ahora sí vinieron palmas en abundancia , 
mrtsica y concesión dle oreja. 
Rodolfo Rodarte, dle esmeralda y oro. tampoco 
tuvo éxito en sus labores.. Gomo búiena puede con-
siderarse su faena al cuarto, muy tranquila y muy 
torera, porque se apoderó dlel burel que buscaba las 
tablas, y estaba más quedado qne un posite, y a quien 
finiquitó dé una corta en las agujas, que surtió in-
continenti sus efectos y proporcionó al monclovés 
una gran ovación, con paseo triunfal por el anillo 
y concesión dé oreja: 
A l segundé lo toreó desconfiado sin razón, por-
qué el bichejo estaba para hacer con él primores ; 
menos mal que tuvo la suerte dé tirarle la espada 
y que ésta cayera en las alturas y matara al de 
ZJotoluca, por lo que escuchó muchas palmas: su-
pongo que serían dé simpatía. 
No hago ya. mención dé su labor con el sexto, 
porque fué sosa y desconfiada. Consignaré que es-
tuvo muy bien colocado toda la tarde, que. a Ies 
quites acudió con oportunidad: y valentía, y que es 
lásitima se apodere de él esta apatía, cuando sabe 
torear y onede darnos muy buenos ralo-. 
Orteguita y Montáñez estuvieron hechos uno ; 
Colosos con las bandérillas. A ellos debemos en 
parte salir satisfechos de la fiesta, porque traba-
jaron a conciencia y banderillearon pronto y bien, 
siendo muy aplaudidos, como tamibién lo fué Pa-
tatero por los dos magistrales pares que colocó al 
segundo. Picando, solamente Mota. Y volví a Mé-
xico sin haberme divertido.—Valdcs Rey na. 
Cosas d & Ra rís 
NOTAS D E UN C O R R E S P O N S A L 
"En París , esta semana, han pasado en algunos' ci-
nemas films de la vida y muerte del matador Ga-
ll i to (Joselito). 
Los aplausos fueron grandes, y el público ha 
diado muchas palmas a su memoria. 
Hay algunos que han hecho manifestación muy 
fea aclamando al.toro "Bailador"; pero la mayor 
parte dlel público protestó contra ellos, y es agra-
dable ver que en París , que es la fortaleza de la 
Sociedad protectora dé los animales, la mayoría 
era por los toros. Eso se debía señalar. 
Envío mismo en esta carta un artículo de La 
Liberté, en donde se puede loor que una mujer de 
Par ís ha enviado flores a Joselito sobre la tela 
del cine. 
f 'oino no puedo escribir en puro castellana, debe 
usted tomar las- noticias que euví«> yo y arreglar 
las ideas. 
Otra vez trataremos otra cuestión y priucipal-
nicnie la de la caleta qne loe loreroe cortan ahora 
antes de despedirse. 
Se necesitaría que los periódicofi s,.,ui loáos con-
tra una costumbre que no debería •bsaiwir« ^a-. 
No es útil que los foreros tienen una. coleta de 
uu metro, pepe pe»iucriita y bÜBfQ peimuki. como 
hacía Ricardo Torres, y así la tradición quedará 
ilesa, 
¿No cree usted, señor mío. «pie hay cosás muy in-
teresantes en este terivno'.-" 
Ta f-'eguiremos dando alguna nota más de csic 
distinguido corresponsal, sin quitarl • el sabor, pues 
siempre son interesanies estas QOta^ ufe d-mdv no 
hay afición a los toros. 
DESDE ZARAGOZA 
Loa corridas drj Pilar. 
Indudablemente que esta cempovadiai ha -L«ko de 
verdadero desbarajusta laiiirino. Ño ha habido fe-
ria que no se hayan visto desibamiítiidas sus com-
binaciones. La muerte dlel infart.unada Joselito. 
primero; la herida de P.el monte en M urcia y la 
reciente tic Sánchez Mejías déspués, han sido las 
causas prinicipales de este niaremágnüm de combi-
naciones taurinas. No ha sido Zaragoza privileuiad.i 
en este asunto. E l cartel de sus históricas terias, 
que se componía, dé elementos tan notables como 
Belmonfie. Sáuche/, Mejías y Ohicuelo, r -ndrá que 
sufrir, por los percances indicados, no menos nota-
bles sustiituciones. Relmonte. seguro que no viese. 
Sánchez Mejías se duda, inclinándonos a creer que 
su reciente cogida dé Bilbao no le permitirá actuar 
en ferias de la importancia dé la nuestra. iBhibujele 
os el único, por ahora, que'queda en pie. No obs-
tante todas estas coincidencias, el -señor Salgueiro 
y su lugarteniente señor Vil la proeuran, dentro de 
la escasez de primeras figuras, saitisfacer dlel me-
jor modo las aispiraciones dé los aficionados. Pue-
de darse casi como seguro que actuará el estupendo 
valenciano Manolo Granero, uua indiscutible figu-
ra del toreo contemporáneo, y el paisano Nacional, 
a quien hay grandes deseos de ver. pues está lle-
vando una hermosa temporada. 
Los toros son, para el 1C, de Nandín: el 14, mi-
tad Pérez de la Concha y mitad Surga; lií. Miura, 
y novillada dél 17, Pérez de la ' Comino.—Rehilóte. 
Toros en provincias 
Zaragoza, «6 Septiembre. 
La nota grande, definitiva nos la dió el pequeña 
Antonio Sánchez desde su aparición en el ruedo 
hasta su cogida. Lástima grande, pues en este toro 
el madrileño hubiese armado un verdadero albo-
roto; Esipéremos a otra función, y allí completará 
todo cuanto empezó, que de haber terminado la <5o-
rridá, hubiera sido uno de los más re«>omanites triun-
fos: de su vida toreva. ; Bien par AntofUto! ' 
Pérez Rivera y Márquez, pasmadísimo aquél y 
pueblerino éste, no son ninauna incógnita en-el to-
reo. Si con aquellas "peritas en dulce" no torean 
ustedes para el aficionado, no para "grullos"', como 
lo hicieron, no sé a cuando esperan. 
Los dé Surga, superiorísimos y chiquitos. Una 
preciosidad de novillada. ¡ Lástima no cayera en 
mejores manos!—L. Zahaii, 
Corella, 29 üeptiemhrc. 
La novillada de hoy y la charlotada de mañana 
nos han hecho salir del tiesto y tomar el tren y 
plantarnos en la hermosa ciudad navarra. 
Los novillos de Alaiza, chicos y mansos. 
Nicanor Villalta, que reaparecía después de la 
cogida de San Sebastián, superiofísimo en todo y 
venciendo las muchas dificultad'^ que presentaron 
sus enemigos. Cortó una oreja. 
Mestizo, valiente en todo cuanto realizó. 
Morenito de Zaragoza, hecho un buen torero. Cor-
tó otra oreja. 
R U M O U S T E D I ^ A F > E L L A L I P I A 
f-A L I D I A — h Nüra. 221; 
GUIA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S DE T O R O S 
Belmonte, Juan. A D . J o a q u í n Gómez de 
Velasco, Lagasca, 123, M a d r i d . 
Carnícerito, Bernardo Muñoz . A D . Fran-
cisco López , Farmacia, n ú m . 8, M a d r i d . 
Domingruín, Domingo G-onzález. A D . Vic-
toriano A r g o m á n i z , Barco, 30, Madr id . 
Fortuna, Diego M a z q u i a r á n . A D . Enrique 
Lapqulide, CardenarCianeros, 60, M a d r i d . 
Freg, L u i s . A D. Anton io G a r c í a Car r i -
l lo , Costani l la de San Pedro, 9, M a d r i d . 
Granero, Manuel . A D . Pedro Sánchez , 
calle de S á n c h e z Barbero, 3, Salamanca. 
Rosa, Juan Luis de la . A D . Joaquin Maui -
n i , Gaztambide, 5, 1.°, M a d r i d . 
Saleri, J u l i á n Sá iz . A D . Anton io G a r c í a 
Car r i l l o , Costani l la San Pedro, 9, Madr id . 
Sánchez Mcjías, Ignacio . A D . Alejandro 
Serrano, L a v a p i ó s , 4, Madr id . 
Varcliío, iManuel Varó . A D . Anton io Soto. 
Hes, 2, Sevi l la . Representante: D . Angel 
Carmena, A l c a l á , 18, Madr id . 
Valencia, J o s é Roger. A D . Enrique Lapou-
lide, calle deKCardenal Cisneros, n ú m . 60, 
Madr id . 
MATADORES DE NOVILLOS 
Almanseño, Juan G o n z á l e z . A D . Eduardo Gallito de Zafra, Ange l Navas. A D . J o s é Sánchez, An ton io . A D. Vic tor iano Argo-
E>telles Peris, M i ñ a n a , 5, Valencia . Re 
presentante en Sevi l la , D . P í o J i m é n e z 
Teodosio, l . 
Freg, Salvador. A D . Antonio Garc í a Car r i - dc Málaga. A D. Eduardo Ber 
B e r m ú d e z , calle de Santa B r í g i d a , 4, Ma-
d r i d . 
l i o , Costanil la de San Pedro, n ú m e r o 9, 
M a d r i d . 
m á n i z , Barco, 30, M a d r i d . 
Valencia II, Vic tor iano Roger. A D . J o s é 
Roger, Aduana, 47, M a d r i d , 
m ú d e z . calle de Santa B r í g i d a , n ú m e r o 4, Veníoldra, Eugenio. A D . Césa r Alvarez 
M a d r i d . Nieto, Paseo del Prado, 50, Madr id . 
SO Septiemlrr. 
Loá Oinurlots zaragozaauw. acaparadores de to-
dm las funjciones de la .región, siendo ésta , la nú-
mero 15 que torean este mes, confirmairon que por 
algo a c t ú a n 30 corridas; estuvieron archigraciosí-
HimoiSí y miuy cómicos; por lo que les tributaron 
ovaciones sin cuento, icortaron. orejas y salieron en 
hombros. 
iEia entradíiT un lleno rebosante.—I*.. 
DESDE LORCA 
Lorca, 29 &rptici)tbrc. 
Háuiohez Mejías, para cuoitro ¿toros? de Argimi: 
v>y Pérez Tabernero. 
A los toros n o . puede dárseles eso calificativo; 
fueron cuatro novillos^ utreros y sin poder. Tres 
fueron-bravos; el segundo, m a n s u i T ó n , pero las cua-
íiro suaves oomo la seda para el torero.; entape los 
cuatro -tomajón doce- varas, tumbaron cinco veces 
y se arrastraron al final dos pencos, que se apun-
tillaron. , . 
;.Mejías? ¡Pue» -una buena tarde, ¿cómo no?, si 
hasta dos veces que los novillos cayeron al suelo 
los levantó él agarrándoles' de un pitón. Estuvo 
ilu-a.uaable toda la tarde; ahora, que está tan fal-
to de atte, que a nosotros no nos gustó nada más 
que la estocada del último, tres pares- de bánderi-
Uas: soberbios, uuo con los terrenos cambiados,. otro 
de podler a poder, damdo la querencia de toriles, 
y - uno de. frente, coi los mismos medios. Con la 
muleta, un gran pase natural al cuarto, y con la 
-apa. un buen quite a este mismo toro, que si . te-: 
nía más de catorce arrollas es que no conocemos el 
rtesio díalos toros. 
En lo demás en todo estuvo valiente y bien; 'pera 
(«n todo vimos a Sánchez Mejías... ¿Me entienden 
ústédes? 
Fué ovacionado toda la tarde:—-Martm Gala. '. 
D E P A L M A 
Permítame, señor director, que ante todo brinda 
im aplapso .sincero al señor Bisquerra y al fraternal 
amigo .y.compañero Rosa y Plata por.su buena fe 
al organizar. esta, novillada a beneficio del Dispen-
sario Antituberculoso "Felisa de Borbón", sintien-
do en el alma que una mano oculta y sin un átomo 
de caridad haya menoscabado el buen resultado, eco-
nómico de dicho beneficio. 
Los bichos de don A. Flores,. escogidos por el 
buen aficionado Juan Alomar, hra vos y de poder. .El 
cuarto un verdadero jabato. 
Las cuadirillas. la coanponían distinguidos aficio-
nados de esta capital. 
•Los matadores: Alberto Llabrés y Tomás Gue-
rrero estuvieron .con capote y muleta bien, haciendo 
quites de maestros, sacando los toros por las afuer 
ras y. dejándolos en suerte en las muchas veces que 
tuvieron que auxiliar a los del castoreño. 
De los demás lograron distinguirse con capote j : 
banderillas, Llaimbias, que apunta cositas de torero 
fino, y que tiene valentía y facultades para llagar, 
que no es poco, si se tiene en cuenta , que era la 
primera vez que vestía el traje de. luces; Sánchez 
(Estaca) nos pnobó, a pesar de sus años, que aunque 
no tenga facultades ni arte, tiene la valentía po;-
arrobas, estilo Larita. 
Gomo auxiliar actuó y rayó a gran altura el ,in-
superahlo aficionado J. Alomar. • 
La llave fué pedida por la monísima bailaiina 
Man i . — Estoque. 
D E U T I E L 
Desde su anuncio despertó en los aficionados de 
Utiel gran interés, esta corrida, y lo puso .de ma-
nifiesto el gran número de aficionados que fueron 
en el tren especial de.mi querido Utiel^ pues pasa-
ron de. setecientos, aparte los .que fueron en otra 
clase de vehículos. 
Con un. lleno completo se celebró, la novillada de 
feria, en la .que los» diestros Manuel Soler (Vaqueri-
to), Antonio Sánchez y Mariano Montes pasaporta, 
ron. seis novillos de García Lama, que resultaron 
huidos, excepto los que salieron, en primero y segun-
do lugar, que fueron algo noblotes, sobresaliendo el 
primero. . .; . . 
Primero.—ÍNegm, reparado del izquierdo. Cinco 
varas, cuatro caídas y un caballo. 
Vaquerito se luce en cuatro verónicas y un re-
corte. Con la mulata, hace una buena faena, para 
una Suena -estocada. (Ovación y oreja.) 
Segundo.—Colorao. Cuatro varas, una calda y 
cero caballos. , , .. 
Sánchez muletea valentísimo, para un gran pin-
chazo; sigue.bien, y. atiza una gran estocada, (Ova-
ción y oreja.) . . 
Tercero.—Alto y de afilados pitones. Cuatro va-
ras y cero caballos. 
Montes hace una faena temeraria, pues todo lo 
haxje en. los mismos cuernos, intercalando dos moli-
netes soberbios, un natural, dos . ppr alto, para un 
grain pinchazo; el toro está con la cabeza, por las 
nubes; _ recibe u n . ayiso ; el diestro se encorajina, 
entra nuevamente a matar y agarra una buena es-
tocada. (Ovacionaza.) 
-Negro. Seis varas, cuatro caídas y un oa. Cuarto.-
bailo. 
Vaquero pone tres buenos pares. Con la muleta 
está bueno, para dos medias. (Palmas.) 
Quinto.—Cinco varas, tres caídas y un caballo. 
Sánchez intenta banderillear, y al segundo par 
desiste de su propósito por las malas condiciones del 
bicho. Con la muleta e s t á bien, para un pinchazo 
y una estocada. (Ovación.) 
Sexto.—¡Negro, feo. Cuatro varas, dos caídas y un 
caballo. 
Montes en este toro demuestra de una manera 
clara que tiene tela que cortar-y condiciones para 
llegar a, la cumbre, pues el novillejo tenía que ma-
tar y con muy malas intenciones ; pero este diestro, 
que tiene vista, terminó su cometido de dos medias 
buenas. (Palmas.) . . . 
De los banderilleros so distinguieron el Valencia-
no,.Manicheguet y Qari ta . -
La presidencia, bien, y. el servicio de plaza, de-
testable en todas sus partes.—Andrés Pérez. 
Navarro de Brcncs 
UN OLVIDADO 
Este- muchacho, que no tiene pretensiones n i pro 
teeción dé ningún género,' es Un torero' completo y 
ya'cuajado; a pesar de ello no guarda relación su 
valor con el número de corridas toreadas; como 
siempre, en todo se-cumple el refrán de' (7iwcre no 
tiene padrino no se 'bautiza; esto es lo' qúo le su: 
cede al de Brenes, puesta qüe en él se reconcentra 
saber, arte y tenacidad; la última, vez qüe le- vi-
mos fué en Araoana í toreó con buen estilo, jugando 
muy 'bien los'brazos y con la fijeza'debida en los 
pinreles; en quites siémprte se • le vé la monoma-
nía' de buscar el peligro; el rojo es su fuerte : le 
vimos naturales perfectos, otros dé pecho estupen-
dos y molinetes que es imposible apretarse más ; 
fué • premiado por el respetable con constantes ova-
cionés y orejas. En- varias ociasiolnes le vimos igual, 
pues ñuestra afición nos lleva durante la tempo 
rada a cuantos circos taurinos, nos coge cerca y hay 
fiesta; jamás dijimos nunca nada de este mucha-
cho ; pero hoy no queremos dejar de decir que este 
joven .vale y es un torero completóla pesar de es-
tar póstergaido por las empresas. ¡ Lástima grande 
es que este joven toree tan pocaís corridas! 
Nuéstrá' enhorabuena al de Brenes. Becomendá-
mosle no desmaye, pues, al fin, el que vale, más tar-
de ó más temprano.' se impone ,a las empresas.— 
Salmón y Oro. -
a ü e l v a ' 23-9-920. 
Ganadería: 
portagaesa NETTO-REBELLO Divisa morada y fresa. (ANT^S FRÓES) Representante exclusivo Mariano F. Pórtela c°JeAati'J M A D R I D 
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